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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 




















Dengan menyebut nama Allah 
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah 
hendaknya kamu berharap” 
(Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
“Nasib terbaik adalah tidak dilahirkan.  
Yang kedua, dilahirkan tapi mati muda.  
Dan yang tersial adalah umur tua. Rasa – rasanya memang begitu. 
Berbahagialah mereka yang mati muda” 
( Soe Hok Gie ) 
 
“ Kami cinta negeri ini, tapi kami benci sistem yang ada. Hamya ada 
satu kata, Lawan… “ 
( Jeruji ) 
 
” Mencoba lalu gagal itu lebih baik daripada gagal untuk mencoba ” 







Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan nikmat, hidayah, serta 
inayahnya saya dapat menyelesaikan sekripsi ini dengan baik. 










































Assalamu ’alaikum Wr. Wb.  
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peningkatan Tanggung 
Jawab Siswa Melalui Strategi Pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition 
Pada Bilangan Pecahan Dalam Pembelajaran Matematika” sebagai salah satu 
syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan S-1 Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin penelitian untuk penyusunan skripsi ini. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik, meluangkan waktu sebagai penguji dan memberi saran serta 
kritik untuk skripsi ini. 
viii 
 
3. Prof. Dr. Sutama, M.Pd, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan waktu 
untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. 
4. Drs. Ariyanto, M.Pd, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan 
pengarahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan serta sebagai motivator saya. 
5. Mufti Addin, S. Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Al – Islam 1 Surakarta yang 
telah memberikan ijin dan kesempatan untuk melaksanakan penelitian ini. 
6. Moh. Thoha Solihin, S. Pd, Guru Matematika kelas VII D SMP Al–Islam 1 
Surakarta yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. 
7. Siswa siswi kelas VII I SMP Al-Islam 1 Surakarta yang dengan keikhlasan 
bersedia menjadi subyek penelitian, terima kasih atas kerjasamanya. 
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
saya pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang diperoleh dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kemajuan 
ilmu pendidikan masa sekarang dan yang akan datang. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Surakarta, 3 Januari 2013 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan tanggung 
jawab belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan penerapan strategi 
pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition di kelas VII I SMP Al Islam 1 
Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek 
dalam penelitian ini adalah guru dengan siswa kelas VII I SMP Al Islam 1 
Surakarta. Siswa sebagai penerima tindakan berjumlah 33 orang. Metode 
pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi, dan metode tes. Teknik analisis data dilakukan dengan metode alur, 
yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan tanggung jawab belajar siswa siswa 
pada pokok bahasan bilangan pecahan. Hal ini dapat terlihat dari : : 1) 
Melaksanakan dan menyelesaikan tugas sebelum 27,27%, dan diakir tindakan 
mencapai 54,55%. 2) Menepati janji sebelum tindakan 30,3%, dan diakir tindakan 
mencapai 57,58%, 3) Mau menerima akibat dari perbuatannya sebelum tindakan 
24,24%, dan diakir tindakan mencapai 51,52%. Berdasarkan data hasil dari 
penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan strategi pembelajaran 
Auditory Intellectualy Repetition dapat meningkatkan kemampuan tanggung 
jawab belajar siswa.  
 
Kata kunci : Auditory, Intellectualy, Repetition, Tanggung Jawab. 
 
    
 
